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Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan karakteristik 
pengelolaan materi pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Purwodadi. (2) untuk 
karakteristik pengelolaan interaksi pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 Purwodadi. 
(3) untuk karakteristik pengelolaan evaluasi pembelajaran IPA di SMP Negeri 1 
Purwodadi. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan desain 
etnografi. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 Purwodadi Kabupaten Grobogan. 
Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakasek kurikulum, guru, dan 
siswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, 
observasi partisipasi, dan dokumentasi. Model analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan metode analisis data tertata dalam situs untuk diskripsi. Uji keabsahan 
data menggunakan uji kredibilitas data, dengan langkah pengamatan secara terus 
menerus, trianggulasi data dan membicarakan dengan orang lain. 
Hasil penelitian: (1) pengelolaan materi pembelajaran IPA SMP Negeri 1 
Purwodadi, dilaksanakan berdasarkan kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh 
kepala sekolah terbagai dalam program semester genap dan program semester ganjil, 
materi pembelajaran IPA  berisi kompetensi dasar dan alokasi waktu untuk masing-
masing kompetensi dasar yang didistribusikan ke dalam minggu-minggu efektif 
dalam tiap-tiap semester dalam bentuk  rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
yang disusun oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran. dental langkah pengamatan 
secara terus menerus, trianggulasi data dan membicarakan dengan orang lain(2) 
Interaksi pembelajaran yang dilakukan oleh guru IPA meliputi kegiatan awal; 
kegiatan inti; dan kegiatan penutup. Kegiatan awal pembelajaran dimanfaatkan untuk 
mengkondisikan kelas agar siswa mempunyai persiapan untuk mengikuti 
pembelajaran. Kegiatan inti dalam pembelajaran, guru menekankan pada proses 
pembentukan pengalaman belajar siswa. Kegiatan akhir pembelajaran dilakukan oleh 
guru sebagai kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan kegiatan tindak lanjut. (3) 
Evaluasi pembelajaran IPA dilakukan oleh guru setelah guru memastikan semua 
komponen kurikulum yang meliputi materi pelajaran, media pendidikan dan metode 
pengajaran telah diolah, dipersiapkan dan dilaksanakan dengan tepat dan cermat. 
Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan 
belajar siswa berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus 
dicapai dengan menggunakan teknik: penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, penilaian 
tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan portofolio, dan penilaian 
diri. Evaluasi pembelajaran IPA, dilakukan oleh guru setiap dua kali tatap muka, 
evaluasi dilakukan dengan cara lisan, tertulis (tes tertulis), penugasan, dan presentasi.  
 




Duminingsih. NIM: Q.100090112. Science Learning Management in 1 Government 
Junior High School Purwodadi Thesis. Educational Management. Graduate School. 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
  
Research purposes are (1) Describing characteristics of science learning 
materials management in 1 Government Junior High School Purwodadi.                  
(2) Describing characteristics of science learning interaction management in 1 
Government Junior High School Purwodadi. (3) Describing characteristics of science 
learning evaluation management in 1 Government Junior High School Purwodadi. 
Research mode is qualitative research, with etnography design. It has been done 
in 1 Government Junior High School Purwodadi Grobogan District. Research 
informants are headmaster, vice principle of curriculum, teachers, dan students. 
Collecting data technique is done by using depth interview, participation observation 
and documentation. Data analysis in this research is using managed site data analysis 
method to describe. Data legality test uses data credibility, by step continuous 
observation, triangulation of data and discuss with others. 
Research results are: (1) Science learning material management in 1 
Government Junior High School Purwodadi, has done based on headmaster education 
calender based on even term program and odd term program, science learning 
material including basic competence and time allocation for each basic competences 
distributed to efective weeks in each terms as an application of Learning Execution 
Planning (RPP) managed by subject teacher conference. Science Learning material 
has been managed based on KTSP. (2) Learning interaction which has done by 
science teacher including begin activity; content activity; and closing activity. 
Beginning learning activity purpose to student having preparing to join learning 
process. Content activity inlearning, teacher focus on student learning experience 
form process. Closing activity as a student study result assesing and continuity 
process. (3) Science learning evaluation has done by teacher after managed 
curriculum component including learning material, education media and learning 
method, prepared and executed in a right way and accurate. Learning evaluation 
purposes to get information about student learning progress based on basic standard 
and basic competence in using techique: work assesment, attitude assessment, written 
assessment, project assessment, product assessment, portofolio using, and self 
assessment. Science learning evaluation has done by teacher each twice meeting, in 
oral,written, assingment and presentation. 
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